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Turckheim – Rechts am Talweg,
route romaine
Opération préventive de diagnostic (2016)
Richard Nilles
1 Le site localisé au sud-est du ban communal, en rive droite de la Fecht et du côté nord
de la route romaine a fait  l’objet d’un diagnostic archéologique sur une emprise de
4 974 m2 de surface récemment couverte de vignes. Dix sondages ont été ouverts qui
ont  mis  en  évidence  un  sous-sol  constitué  d’alluvions  vosgiennes  apparaissant
immédiatement sous l’horizon actuel de terre arable. Aucun témoin d’une occupation
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